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Таким образом, в клетках штамма E. coli XL–1Blue в составе вектора 
pET–24b(+) была клонирована последовательность ОРС, кодирующая кап-
сидный белок Е2 вируса BVDV 2–го типа. 
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Введение. Синдром послеотъемного мультисистемного истощения и 
другие ассоциированные с цирковирусом свиней типа 2 (ЦВС–2) заболева-
ния поросят являются существенным фактором экономического неблагопо-
лучия свиноводческого производства, который на сегодняшний день в зна-
чительной степени удается контролировать за счет поголовной вакцинации 
молодняка. Наряду с инфекционными заболеваниями для решения сопут-
ствующих проблем роста, развития и продуктивности животных применя-
ется огромное количество вспомогательных препаратов, совокупное и од-
новременное действие которых на организм животного невозможно пред-
сказать и требует проведения специальных исследований. Одним из группы 
препаратов комплексного действия является «Биферон–С», который пред-
ставляет собой смесь рекомбинантных видоспецифичных цитокинов, обла-
дающих противовирусным и антибактериальным действием широкого 
спектра [1]. Целью данной работы является изучение влияния препарата 
«Биферон–С» на рост и развитие поросят, а также на их иммунизацию к 
ЦВС–2. 
Материалы и методы. Испытания препарата «Биферон–С» прово-
дили на базе СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района Минской 
области. Новорожденных поросят разделили на 2 экспериментальные груп-
пы – контрольную (259 голов) и опытную (79 голов). Поросятам опытной 
группы вводили препарат «Биферон–С» согласно инструкции дважды в 
объеме 1 см3 – в возрасте 1 день и 21 день (одновременно с вакцинацией к 
ЦВС–2). Плановую вакцинацию к ЦВС–2 проводили поросятам обеих 







Ltd.). В ходе проведения эксперимента регистрировали изменение ростовых 
показателей поросят, для этого проводили взвешивание 20 случайно ото-
бранных из каждой группы новорожденных особей в начале эксперимента 
(в возрасте 1 день), а затем поголовное взвешивание в возрасте 28 дней (пе-
ревод на доращивание) и 100 дней (перевод на откорм). Поросят, имеющих 
выраженные клинические симптомы заболеваний или значительное отста-
вание в росте, исключали из экспериментальных групп, изолировали и счи-
тали выбывшими, также как и павших животных, в соответствии с крите-
риями отбора, принятыми в хозяйстве. Для определения виремии ЦВС–2 и 
титра специфических антител к ЦВС–2 (1/EC50) в сыворотке отбирали про-
бы крови в вакуумные пробирки Lind–Vac® (InterVacTechnology Ltd.) у 10 
случайным образом выбранных поросят из каждой экспериментальной 
группы в возрасте 21 день непосредственно перед вакцинацией к ЦВС–2 и 
в возрасте 50 дней. Сыворотку крови получали в соответствии с инструкци-
ей производителя. Иммуноферментное исследование сыворотки на антите-
ла к ЦВС–2 осуществляли как было описано ранее [2]. ПЦР–анализ на ви-
ремию ЦВС–2 выполняли путем выявления генома вируса в тотальной 
ДНК, выделенной из образцов сыворотки, с использованием специфиче-
ских праймеров и параметров реакции, описанных ранее [3]. Для оценки 
статистической достоверности различий титра специфических антител к 
ЦВС–2 у поросят различного возраста и различных экспериментальных 
групп использовали U–критерий Манна–Уитни. 
Результаты исследования. За период проведения эксперимента зна-
чительных различий в основных ростовых показателях, клинических симп-
томах, заболеваемости и смертности поросят в обеих экспериментальных 
группах не наблюдалось (таблица).  
 
Таблица – Основные производственные показатели поросят в эксперимен-
тальных группах 
 
Производственные показатели Контроль «Биферон–С» 
Количество животных, голов 259 79 
Средняя масса при рождении (n = 20), кг  1,34 1,37 
Средняя масса при отъеме (28 дней), кг 6,9 7,5 
Средняя масса при переводе на откорм (100 дней), кг 49,1 53,4 
Среднесуточный привес за период 28–100 дней, г 565 582 
Выбытие* за период 28–100 дней, голов 21 8 
*Примечание – к выбывшим относили переведенных в лазарет в результате 
заболевания, выбракованных из–за сильного отставания в росте или павших по-
росят. 
 
Применение препарата «Биферон–С» в период вакцинации поросят к 
ЦВС–2 не повлияло существенным образом на уровень специфических ан-
тител к данному вирусу (рисунок). Статистические различия между экспе-
риментальными группами достоверно отсутствовали при уровне значимо-
сти p < 0,01  как перед вакцинацией (день 21) так и через 29 дней после нее 






тел к ЦВС–2 достоверно увеличился в обеих группах более чем в 10 раз по 
сравнению с первоначальным уровнем (p < 0,01). Результаты определения 
виремии ЦВС–2 методом ПЦР в пробах сывороток поросят обеих групп во 
всех возрастных периодах оказались отрицательными (таблица). 
 
 
Рисунок – Сравнение титра специфических антител к ЦВС–2  
в сыворотке крови поросят в возрасте 21 и 50 дней 
 
Тем не менее, при сопоставимой массе тела в обеих группах на мо-
мент начала эксперимента в процессе роста и развития поросят наблюда-
лось постепенное увеличение разницы в весе, вызванной более высокой 
скоростью набора массы поросятами опытной группы (таблица). Вслед-
ствие этого у поросят, получавших препарат «Биферон–С», наблюдался бо-
лее высокий среднесуточный привес (таблица). 
Таким образом, применение препарата «Биферон–С» с профилакти-
ческой целью у поросят подсосного периода в условиях эксперимента не 
оказало достоверного отрицательного воздействия на уровень поствакци-
нальных специфических антител к ЦВС–2, рост и развитие молодняка.  Бо-
лее того, наблюдалось определенное превосходство производственных по-
казателей поросят опытной экспериментальной группы. В частности, поро-
сята, получавшие препарат «Биферон–С», в среднем имели более высокую 
массу тела и среднесуточный привес. Однако статистическая достоверность 
выявленных различий не оценивалась в связи с невозможностью учесть ин-
дивидуальный вклад каждой особи в расчет данного производственного по-
казателя в условиях свинокомплекса. Клинические симптомы цирковирус-
ных болезней свиней и признаки активной инфекции ЦВС–2 по результа-
там ПЦР–анализа на всем протяжении эксперимента отсутствовали в обеих 
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Введение. Клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae являются важ-
нейшими объектами биотехнологических производств и растут на разных 
типах субстратов, из которых более предпочтительными для них являются 
глюкоза и фруктоза. Данные субстраты утилизируются клетками дрожжей в 
результате процесса брожения [2]. Однако, при переходе на неферментиру-
емые субстраты, такие как глицерин, клетки S. cerevisiae способны пере-
ключать свой метаболизм на процесс дыхания. Помимо дыхания активные 
митохондрии дрожжей принимают участие в регуляции генерации актив-
ных форм кислорода, биосинтезе жирных кислот, кальциевой сигнализации 
клетки и других клеточных процессах. Выполнение данных функций мито-
хондриями в клетке зависит от функционального состояния данных орга-
нелл, главным образом, от уровня мембранного потенциала митохондрий. 
Более того, функциональное состояние митохондрий имеет ключевое зна-
чение и в процессе брожения. В частности, как было показано, ингибиторы 
IV комплекса дыхательной цепи ингибируют и процесс брожения [1].  
Цель работы – исследовать динамику мембранного потенциала мито-
хондрий в клеточной популяции Saccharomyces cerevisiae при дыхании и 
брожении в зависимости от фазы роста клеток.  
Материалы и методы. Для получения культур клеток дрожжей S. 
cerevisiae использовали жидкие питательные среды: 2% пептон, 1% экс-
тракт дрожжей с содержанием 2% глицерина (субстрат дыхания) или 2% 
глюкозы (субстрат брожения). Визуализацию митохондрий и измерение 
мембранного потенциала проводили методом эпифлуоресцентной микро-
скопии с использованием катионного липофильного зонда родамина 123. 
На микрофотографиях интенсивность флуоресценции, соответствующую 
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